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 „Teri néni is megette, te sem fogsz belehalni” 
 
Az alkalmazott néprajzi kutatás keretében végzett, terepmunkán alapuló előadás a mai 
gyermek közétkeztetés helyzetét járja körül egy esettanulmány kapcsán. Az iskola, mint 
intézmény nem csupán az oktatás, de egyben a nevelés helyszíne is. A gyermekek 
szocializációjának része a táplálkozási szokások, normák elsajátítása, melynek fontos 
helyszíne a család mellett az óvodai és iskolai közétkeztetés is. Az előadás által vizsgált fő 
kérdés, hogy milyen szerepet tölt be a közétkeztetés a mai táplálkozási szokások, 
egészségtudatosság formálásában. Az étkezések kapcsán az iskolai élet mindennapjainak 
olyan szegmensébe pillanthatunk be, melyet a társadalomtudósok eddig kevéssé vizsgáltak, 
nem képezik részét a pedagógusképzésnek, valamint az egészségügyi hatóságok 
felméréseinek is csak a perifériáján jelenek meg. Mindez azonban a személyiségfejlődés, a 
társas kapcsolatok és az ízlés, az egészségtudat szempontjából jó és rossz értelemben is 
befolyásoló tényező lehet, mert az oktatás rendszerében töltött közel másfél évtized 
meghatározó időszak a gyermek, a fiatal fejlődése és későbbi beállítódása szempontjából. Az 
előadás főbb kérdéskörei: az óvoda veszi át a családok feladatát az alapozásban; az étkezésre 
szabott rövid idő hatása az étkezési normák elmélyülésére; sokan kilépnek a rendszerből, ha 
már nem kötelező; a büfé, mint a közösségi élet központja; családi étkezési szokások kontra 
hatósági rendelet, azaz a leves sorsa; közétkeztetés megújítására tett kísérletek és a gyakorlat.  
 
